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บทคดัยอ่	
	 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษามุมมองและทัศนะของฝรัง่เศสท่ีมีต่อเมืองจนัทบุรี	 โดยศึกษา
สภาพของเมืองจนัทบุรีในช่วงความขดัแยง้เร่ืองดินแดนระหวา่งสยามกบัฝรัง่เศสจากเอกสารฝรัง่เศสโดยใช้
ระเบียบวธีิวจิยัทางประวติัศาสตรใ์นการเก็บขอ้มูลจากหลกัฐานชั้นตน้และชั้นรองทั้งจากฝัง่ไทยและฝรัง่เศส
และน�ามาวเิคราะห์
	 ผลการวจิยัพบวา่	ฝรัง่เศสมองเห็นถึงความส�าคญัของเมืองจนัทบุรี	ในทางการเมืองจนัทบุรีเป็นเสมือน
เมืองหน้าด่านในการติดต่อกบัดินแดนเขมรซ่ึงเป็นดินแดนท่ีฝรัง่เศสหวงัท่ีจะเขา้ไปครอบครอง	 เป็นท่ีท่ี
เหมาะสมในการตั้งมัน่ก�าลงัพล	อีกทั้งท�าเลท่ีตั้งท่ีอยูติ่ดทะเล	ท�าใหส้ามารถเป็นเมืองท่าท่ีชว่ยในการควบคุม
เศรษฐกิจในดินแดนอินโดจีนได	้จนัทบุรีเป็นศนูยก์ลางในการคา้ขายอญัมณีและสินคา้ต่างๆ	ทางดา้นสงัคม
ชุมชนในจันทบุรีมีชุมชนท่ีนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมาอย่างยาวนาน	 ซ่ึงฝรัง่เศสถือว่า	
จนัทบุรีเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ทางภาคตะวนัออก	จากปัจจยัดังกล่าวท�าใหเ้ม่ือเกิด 
ความขดัแยง้กบัรฐับาลสยาม	รฐับาลฝรัง่เศสเลือกท่ีจะยึดจนัทบุรีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือต่อรองและเป็นหลกั
ประกนัในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่างๆ	การยดึครองท่ียาวนานถึง	11	ปี	ท�าใหใ้นจนัทบุรีมีมรดกทางวฒันธรรม
รวมถึงส่ิงกอ่สรา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝรัง่เศสยงัคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั
ค�าส�าคญั:	การยดึครอง	จนัทบุรี	ฝรัง่เศส
Abstract
	 The	purpose	of	this	research	is	first,	to	study	French’s	aspects	and	points	of	views	toward	
Chanthaburi.	Second,	 to	study	conditions	of	Chanthaburi	during	 the	period	of	 territorial	conflict	
between	Siam	and	France	from	French	documents	by	using	historical	research	methodology	in	data	
collection	from	primary	and	secondary	sources	to	analyze.	
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	 The	research	shown	that	France	realized	the	importance	of	Chanthaburi	in	political	aspects	
because	of	Chanthaburi	was	the	city	which	contacted	Cambodia	where	France	wanted	to	occupied.	
Chanthaburi	was	the	proper	area	in	setting	forces	and	connected	to	the	sea	which	were	the	strategic	
port	in	Indochina	region.	Moreover,	Chanthaburi	was	the	center	of	gems	trade	and	other	products,	
fishery	and	community.	In	terms	of	religion,	Chanthaburi	was	Roman	Catholic	community	for	a	long	
time.	France	considered	Chanthaburi	as	center	of	Christianity	in	East	of	Thailand.	From	mentioned	
factors	which	 lead	 to	 the	conflict	between	and	Siam	and	France	Government.	France	government	
opted	to	seize	Chanthaburi	as	the	tool	in	negotiation	with	Siam	Government.	For	11	years	of	French	
occupied,	Chanthaburi	inherited	French	cultures	and	architectures.
Keywords:	Occupation	Chanthaburi	French
บทน�า
	 วกิฤตการณ	์ร.ศ.112	(ค.ศ.1893)	หรือท่ีรูจ้กักนัในเอกสารต่างประเทศวา่	Franco	–	Siamese	War	
เป็นเหตุการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งสยามกบัฝรัง่เศส	ในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
จากการอา้งอ�านาจอธิปไตยเหนือดินแดนฝัง่ซา้ยแมน่�้าโขงของฝรัง่เศส	เหตุการณน้ี์เร่ิมข้ึนเม่ือฝรัง่เศสไดเ้ร่ิม
ขยายอิทธิพลเขา้ครอบครองดินแดนอินโดจีนประกอบดว้ย	โคชินจีน	ตงัเก๋ีย	อนันัม	กมัพชูาและบางส่วนของ
ลาวมาตั้งแต่ในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ฝรัง่เศสอา้งวา่	ดินแดนลาวเคยเป็นส่วนหน่ึง
ของเวยีดนามท�าใหดิ้นแดนลาวสมควรท่ีจะเขา้มาอยูภ่ายใตก้ารเป็นรฐัในอารกัขาของฝรัง่เศส	รฐับาลสยาม
ไดพ้ยายามประทว้งไปทางฝรัง่เศสแต่ก็ไมเ่ป็นผล	ฝรัง่เศสน�าเรือรบทัง้สามล�ามาปิดปากอ่าวไทยและด�าเนินการ
ปิดเสน้ทางเดินเรือบริเวณน่านน�้าอ่าวไทยทั้งหมด	ท�าใหเ้กิดการปะทะกนัระหวา่งทั้งสองฝ่าย
	 ผลจากวิกฤตการณน้ี์ท�าใหส้ยามตอ้งยอมสละดินแดนฝั่งซา้ยแม่น�้าโขงซ่ึงก็คือ	 ดินแดนลาวใหก้บั
ฝรัง่เศส	ในช่วงวิกฤตการณร์.ศ.112	ฝรัง่เศสไดฉ้วยโอกาสยึดครองเมืองจนัทบุรีไวเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัใน
เร่ืองของขอ้พิพาทดินแดนฝั่งขวาของแม่น�้าโขง	ฝรัง่เศสยึดเมืองจนัทบุรีเอาไวน้านเกือบ	11	 ปี	จนกระทัง่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัตอ้งทรงท�าอนุสญัญา	13	 กุมภาพนัธ	์ค.ศ.	1903	กบัฝรัง่เศส 
เพ่ือขอแลกเมืองจนัทบุรีกบัดินแดนฝัง่ขวาของแมน่�้าโขงบริเวณเมืองหลวงพระบางและจ�าปาศกัด์ิ	ฝรัง่เศสจึง
ยอมถอนทหารออกไปจากเมืองจนัทบุรีบางส่วน	อยา่งไรก็ตามเม่ือฝรัง่เศสถอนก�าลงัออกจากเมืองจนัทบุรีแลว้	
ก็ไดไ้ปยดึเอาเมืองตราดไวแ้ทนเพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่	ทางฝ่ายสยามจะท�าตามท่ีลงนามในสนธิสญัญาไวจ้ริง	
ท�าใหฝ่้ายสยามจ�าตอ้งยอมยกดินแดนตราดใหอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของฝรัง่เศสในวนัท่ี	22	มกราคม	 
ค.ศ.1904	เพ่ือแลกกบัการไดเ้มืองจนัทบุรีคืนมา
	 การยดึเมืองจนัทบุรีซ่ึงถือเป็นหวัเมืองส�าคญัทางภาคตะวนัออกของสยามในขณะน้ัน	นักประวติัศาสตร์
ส่วนใหญ่มองวา่	เป็นกลลวงกบัดกัหลอกล่อเพ่ือใหส้ยามจะตอ้งยอมสละดินแดนฝัง่ขวาแมน่�้าโขงและดินแดน
เขมรส่วนใน	(ประเทศลาวและกมัพชูาในปัจจุบนั)	 ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากกระแสของประวติัศาสตรช์าตินิยม	
ท�าใหใ้นแวดวงวิชาการเกิดประเด็นค�าถามท่ีตามมาวา่	 ในมุมมองและทศันะของฝรัง่เศสเหตุใด	ฝรัง่เศสถึง
ตอ้งยึดเมืองจนัทบุรีและตราด	 ซ่ึงแรงจูงใจในดา้นดงักล่าว	ไม่อาจจะทราบไดจ้ากเอกสารทางฝั่งไทยเพียง
ฝ่ายเดียว	 เน่ืองจากอาจจะมีปัจจยัหรือความจ�าเป็นบางประการของฝรัง่เศสท่ีไม่ปรากฏในเอกสารของไทย	
ดังน้ันการคน้ควา้เอกสารจากทางฝรัง่เศสจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยท�าใหเ้ขา้ใจเหตุการณ์ความขดัแยง้น้ีมากข้ึน	
75การยดึครองจนัทบุรีในทศันะของฝรัง่เศส
ณฐัพร	ไทยจงรกัษ์
การศึกษาขอ้มลูจากเอกสารฝรัง่เศสจะชว่ยท�าใหเ้ห็นมุมมองและทศันะของฝรัง่เศสท่ีมีต่อเมืองจนัทบุรี	 อีกทั้ง
จะช่วยในการขยายองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัจนัทบุรีในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งไทยกบัฝรัง่เศส
ไดอี้กดว้ย	 ซ่ึงเหตุการณ์น้ีถือเป็นเหตุการณ์ส�าคัญในประวัติศาสตร์ไทยท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสียดินแดน 
ในสมยัท่ีลทัธิอาณานิคมขยายตวั	การยึดครองเมืองจนัทบุรีจึงเป็นเสมือนตวัแทนท่ีท�าใหเ้ขา้ใจถึงนโยบาย
จกัรวรรดินิยมของฝรัง่เศสในขณะน้ันไดอี้กดว้ย
วตัถุประสงคข์องการวิจยั
	 1.	 เพ่ือศึกษามุมมองและทศันะของฝรัง่เศสท่ีมีต่อเมืองจนัทบุรี
	 2.	 เพ่ือศึกษาสภาพของเมืองจนัทบุรีในช่วงความขดัแยง้เร่ืองดินแดนระหว่างสยามกบัฝรัง่เศส
จากเอกสารฝรัง่เศส
ขอบเขตของงานวิจยั
	 งานวิจยัเร่ืองการยดึครองจนัทบุรีในทศันะของฝรัง่เศส	โดยศึกษาและวเิคราะหจ์ากเอกสารชั้นตน้
และชั้นรองของไทยดว้ย	 เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นทั้งจากทางฝั่งไทยและฝั่งฝรัง่เศส	ขอบเขตของการวิจยั
เร่ิมตั้งแต่	ค.ศ.1893	 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ	์ร.ศ.112	เป็นเหตุการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งสยามกบั
ฝรัง่เศสท่ีรุนแรง	 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดเหตุการณ์การยึดครองจนัทบุรี	จนกระทัง่ฝ่ายสยามจ�าตอ้ง
ยอมยกดินแดนตราดใหอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของฝรัง่เศสในวนัท่ี	22	มกราคม	ค.ศ.1904	 เพ่ือแลกกบั 
การไดเ้มืองจนัทบุรีคืนมา
วิธีด �าเนินการวิจยั
	 งานวิจยัฉบับน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยวิธีการด�าเนินการวิจยัเป็นเอกสาร	 (Documentary	
Research)	จากเอกสารทั้งชั้นตน้ภาษาฝรัง่เศสในหอจดหมายเหตุอาณานิคมโพน้ทะเล	ณ	เมืองเอก๊ซ	์ออง	
โปรวองซ	์(Aix	en	Provence)	และหอจดหมายเหตุกระทรวงต่างประเทศฝรัง่เศส	ณ	กรุงปารีสท่ีผูว้จิยัมีอยู	่
และเดินทางไปคน้ควา้เอกสารเพ่ิมเติมท่ีหอจดหมายเหตุกระทรวงต่างประเทศฝรัง่เศส	 เมืองน็องต	์(Nantes)	
และเอกสารร่วมสมยัหลายช้ินท่ีไดร้บัการตีพิมพแ์ละเขียนโดยนักเดินทางชาวฝรัง่เศส	รวมถึงเอกสารชั้นตน้
และรองของไทย	รวบรวม	น�ามาวิเคราะหแ์ละตีความขอ้มูลท่ีรวบรวมมาทั้งหมดโดยละเอียดเพ่ือหาขอ้มูล
และขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร	์ตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานและความแม่นย�าของขอ้มูลและเพ่ือ
หาความเช่ือมโยงกนัของหลกัฐานและขอ้เท็จจริงต่างๆและสงัเคราะหเ์พ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปจากการวิจยัท่ีเป็น
องคค์วามรูใ้หมเ่พ่ือขยายกรอบความรูท่ี้มีอยูใ่นการศึกษาประวติัศาสตรใ์หก้วา้งขวางออกไปและน�าเสนอใน
รูปแบบพรรณาโวหาร
ผลการวิจยั
 ก่อนท่ีจะเกิดวิกฤตการณ์ร.ศ.112	(ค.ศ.1893)	ในเอกสารไทยมีการกล่าวถึงความส�าคญัของ
เมืองจนัทบุรีไวว้่า	 เป็นเมืองท่ีมีความส�าคญัในทางยุทธศาสตรม์าทุกยุคทุกสมยั	 ท่ีตั้งของจนัทบุรีตั้งอยู่ใน
ท�าเลท่ีเหมาะสมเป็นเมืองท่าคุมอ่าวไทยในการควบคุมเศรษฐกิจใหก้บัราชอาณาจกัรสยาม	อีกทั้งเป็นเสมือน
เมืองหน้าด่านในการเช่ือมต่อกบัดินแดนเขมรเท่ากบัวา่	จนัทบุรีเป็นเมืองท่ีช่วยคุมเศรษฐกิจในอินโดจีนได้
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อีกดว้ย	นอกจากน้ีในจนัทบุรีเองก็มีทรพัยากรอุดมสมบรูณ	์แมก้ระทัง่ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในสมยัรตันโกสินทร์
มกัจะมีการบนัทึกถึงเมืองจนัทบุรีไวอ้ยา่งมากมาย	เชน่	เฟดเดอริค	อารเ์ธอ	นีล	ชาวองักฤษท่ีเขา้มารบัราชการ
ทหารในสยาม1	กล่าวว่า	จนัทบุรีเป็นศูนยก์ลางการเก็บรวบรวมสินคา้ของป่าจากชายแดนภาคตะวนัออก
ของประเทศสยาม2	ส่วนเทาแซนด	์แฮรีสระบุวา่	จนัทบุรีเป็นดินแดนแหง่เคร่ืองเทศและของป่า3	สินคา้ต่างๆ	
เหล่าน้ีไมว่า่จะเป็น	เร่ว	กระวาน	กระสอบ	รง	ไมต่้างๆ	หวาย	ถัว่	ยาสูบ	เป็นตน้	ส่งออกไปขายตามท่ีต่างๆ	
จากความพรอ้มทางดา้นยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจท�าใหจ้ันทบุรีจึงเป็นเมืองท่ีมีความส�าคัญและมักมี 
การกล่าวถึงอยูเ่สมอ	ดงัเชน่ในเอกสารฝรัง่เศสกอ่นท่ีจะเกิดวกิฤตการณร์.ศ.112	ก็มีปรากฏใหเ้ห็นอยูเ่สมอ	
อาจกล่าวไดว้า่	จนัทบุรีเป็นเมืองท่ีฝรัง่เศสคุน้ชินและพอท่ีจะรูจ้กัอยูบ่า้งแลว้	มกัมีการบรรยายถึงเมืองจนัทบุรี
ดงัต่อไปน้ี
	 ทางดา้นภูมิศาสตรมี์การบนัทึกถึงสภาพท่ีตั้งของจนัทบุรีไวว้่า	ตั้งอยู่ทางตะวนัออกของอ่าวไทย	
ทางตะวันออกเฉียงใตข้องกรุงเทพ	 ทิศเหนือของจันทบุรีมีแนวเทือกเขาสูง	 เรียกว่า	 “ภูเขาดวงดาว”	
(Montagnes	des	étoiles)	 เพราะวา่บนยอดเขาสูงจนท�าใหม้องเห็นดวงดาวไดช้ดัเจนใหญ่กวา่ดวงอาทิตย4์ 
ภูเขาแหง่น้ีเป็นแหล่งแรอ่ญัมณี	 พ้ืนท่ีทางตะวนัตกขยายไปจรดทะเลเหมือนมา่นกัน้ขวางกบัทะเลไว	้ความยาว
ประมาณ	40	กิโลเมตร	สลบัไรพ่ริกไทย	ภูเขาน้ีมีแรซ่ึ่งยงัไมไ่ดขุ้ดข้ึนมาใช	้ทางตะวนัออกของภูเขาอุดมไปดว้ย
ป่าไม	้พ้ืนท่ีอ่ืนๆ	เป็นท่ีราบลุ่มท่ี	มีสวนมะมว่ง	มะพรา้ว	หมาก	ไรย่าสูบและไรอ่อ้ย	บริเวณเนินของเขาลกูแรก
ซ่ึงหา่งจากตวัเมืองจนัทบุรีออกไปประมาณ	8	กิโลเมตร	เป็นป้อมปราการท่ีแข็งแกร่ง	พ้ืนท่ีดงักล่าวประกอบ
ไปดว้ยท่ีพกัของขา้หลวงและหน่วยงานราชการท่ีส�าคญั	จากท่ีน่ีเดินขา้มเนินเขาไปสองลูก	จะพบกบัภูเขาท่ี
มีช่ือเสียงของสยามหรือท่ีรูจ้กักนัโดยทัว่ไปวา่	 ภูเขาอญัมณี	(Montagne	des	pierre	précieuses)	จากช่ือ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความอุดมสมบรูณข์องอญัมณีซ่ึงประกอบไปดว้ย	เบริล	โกเมนและคริโซเบริล	(อญัมณีสีเหลือง
อมเขียว)5	ในวารสาร	Le	Monde	illustré	นายมาริเนท	เดอ	บาสเตีย	(Marinetti	de	Bastia)	ซ่ึงไดเ้ดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีจนัทบุรีไดก้ล่าววา่	จนัทบุรีเป็นเมืองท่ีมีความอุดมสมบูรณแ์ละงดงาม	การสญัจรทางน�้าโดยเรือ
ล�าใหญ่ล่องตามแมน่�้าจนัทบุรีเปรียบเสมือนกบัการเดินทางโดยรถยนตเ์ชน่เดียวกนักบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ	ในสยาม6
	 จากบนัทึกของสงัฆราชปาเลอกวั	(Pallegoix)	กล่าวถึงจนัทบุรีวา่	 เป็นเมืองเล็กๆ	 ท่ีมีคนอาศยัอยู่
ราวๆ	6,000	คน	ประกอบไปดว้ยชาวสยาม	อนันัมและจีน	ในเมืองมีทั้งวดัและโบสถค์าทอลิก	ตลาด	โรงตม้
กลัน่สุรา	 มีการต่อเรือทุกขนาด	เน่ืองดว้ยสามารถน�าไมจ้ากป่าในภูเขามาไดส้ะดวกในฤดูน�้าหลาก7	 ผูค้นท่ี
อาศยัในเมืองน้ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกือบทั้งหมด	 มีบางคนอาศยัอยูใ่นป่าและล่าสตัวต่์างๆ	ไม่วา่จะ
เป็นเสือ	หมี	แรด	ควาย	ควายป่าและกวาง	ตามชายฝัง่ทะเลของจนัทบุรีก็อุดมไปดว้ยปลาต่างๆ	นานาชนิด	
แต่ในแม่น�้าจนัทบูรน้ันปลาไม่อุดมสมบูรณ์มากนัก	ชาวจนัทบุรีส่วนใหญ่บริโภคปูซ่ึงเป็นอาหารหลกัของ
1	 ในภายหลงัไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นหลวงอาวุธวเิศษประเทศพาณิช
2	 เฟดเดอริค	อารเ์ธอร	์ นีล,	(2525)	 ชีวติความเป็นอยูใ่นกรงุสยามในทศันะของชาวตา่งประเทศระหวา่ง พ.ศ.2383 – 
2384.	แปลโดยเรือเอกหญิงลินจง	สุวรรณโภคิน.	กรุงเทพฯ:	ธนประดิษฐ.์	หนา้	110.
3	 เทาเซนด	์แฮรีส.	(2515).	บนัทึกรายวนัของเทาเซนด ์แฮรสี,	แปลโดยนันทา	วรเนติวงศ.์	กรุงเทพฯ:	กรมศิลปากร.	หนา้	16.
4 Géographie universelle de Malte-Brun, Tome 4	/	illustrée	par	Gustave	Doré.	(1858).	Paris.	p.12.
5 Ibid,.
6 Le Monde illustré.	8	décembre	1866,	p.372
7	 ฌอง	แบบติสท	์ปาเลอกวัซ.์	(2529).	เลา่เร่ืองกรงุสยาม.	แปลโดย	สนัต	์ท.	โกมลบุตร.	กรุงเทพ:	กา้วหนา้.	หนา้	67-68.
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ณฐัพร	ไทยจงรกัษ์
พวกเขาโดยจบัปใูนแมน่�้า	แมก้ระทัง่เด็กๆก็สามารถจบัได1้
	 เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็นในเมืองจนัทบุรีส่วนใหญ่ถูกส่งมาจากกรุงเทพและจนี	โดยเฉพาะเส้ือเช้ิต
และเส้ือตวัยาวสีสนัต่างๆ	ผา้ปท่ีูนอนสีแดง	โสร่งและฝ่ิน	สินคา้ขาเขา้บรรทุกมาโดยส�าเภาจีนประมาณ	12	ล�า	
ซ่ึงน�าสินคา้จากเมืองจีนมาขายทุกปี	 สินคา้ขาออกน้ันมีปริมาณมากกว่าสินคา้เขา้	 สินคา้ออกท่ีส�าคัญ 
คือ	พริกไทย	กระวาน	รงท่ีมาจากประเทศกมัพชูา	ไมก้ฤษณา	หนังสตัว	์งาชา้ง	น�้าตาล	ข้ีผ้ึง	ยาสูบ	ปลาเค็ม2 
การท่ีจนัทบุรีสามารถเป็นจุดรวบรวมสินคา้จ�าพวกของป่าจากกมัพขูา	 เช่น	งาชา้ง	 เขากวาง	ท�าใหจ้นัทบุรี 
ถือเป็นศนูยก์ลางการคา้ท่ีส�าคญั
	 ในบรรดาสินคา้ต่างๆของจนัทบุรีดงัท่ีกล่าวมาแลว้น้ัน	สินคา้ท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ	พริกไทยด�า	ท่ีเป็นท่ี
รูจ้กัเน่ืองจากเม็ดพริกไทยกลมเกล้ียง	 คุณภาพดี	 มีขนาดเท่ากนัและกล่ินท่ีหอมชวนชิม	 ซ่ึงชาวตะวนัตกท่ี
เดินทางเขา้มาถือวา่	พริกไทยท่ีจนัทบุรีเป็นสินคา้ชั้นเลิศ3	ผลผลิตพริกไทยตกอยูใ่นมือของพอ่คา้จีนท่ีอพยพ
เขา้มาอยูท่ี่เมืองจนัทบุรีและลงทุนในการท�าไร่พริกไทยบริเวณเชิงเขาและตามล�าแมน่�้าจนัทบุรีท่ีเอ้ือในเร่ือง
ของการชลประทานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส�าคญัเพราะจะช่วยป้องกนัไม่ใหแ้มลงมาท�าลายผลผลิต	นอกจากน้ียงัมี 
การปลกูยาสูบสลบักบัแนวพริกไทย4	ในบนัทึกรายการสินคา้ของฝรัง่เศส	มีการระบุไวด้ว้ยวา่	ท่ีเมืองท่าจนัทบุรี	
พริกไทยราคาถูกและคนฝรัง่เศสสามารถท่ีจะซ้ือไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป5
	 นอกเหนือไปจากพริกไทย	สินคา้ท่ีมีความส�าคญัอีกชนิดหน่ึงคือ	น�้าตาลแดงท่ีมีคุณภาพดีมาก	เขา
และหนังสตัวท่ี์ดีเลิศจากฝูงสตัวใ์นเขตท่ีราบลุ่ม	กระวาน	ยาง	 งาชา้ง	 ข้ีผ้ึง	ยาสูบ	ปลาแหง้และปลาเค็ม	
นอกจากน้ียงัมีแนวปะการงัท่ีสมบูรณ์	กระดองเต่าและรงัผ้ึงท่ีมีสีเหลืองสวยงามซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมาก
ของจีนและทรพัยากรอ่ืนๆ	อีกมากมาย6
	 ในจนัทบุรียงัมีพืชพรรณธรรมชาติอุดมสมบรูณโ์ดยเฉพาะไมเ้น้ือแข็งท่ีไวส้รา้งส่ิงกอ่สรา้งต่างๆ	ใน
ราคาท่ีไม่แพง	 ไมเ้น้ือแข็งแต่ละช้ินมีความยาวมากกว่า	20	 เมตร	 ในสมยัดังกล่าวถือว่า	หาไดย้ากมาก	
ประกอบไปดว้ย	 ไมต้ะเคียนซ่ึงมีมากท่ีจนัทบุรี	 เหมาะแก่การใชใ้นการซ่อมแซมเรือ	 ในการน้ีคณะของทูต
ฝรัง่เศสไดข้อซ้ือไมต้ะเคียนแปรรูปท่ีมีขนาดแตกต่างกนั	 เน่ืองจากผูบ้ังคบับัญชาเรือมารโ์ซ	 (Marceau)	
ตอ้งการน�าไปใหก้บัรฐัมนตรีกระทรวงทหารเรือใหดู้เป็นตวัอย่าง	 เจา้เมืองจนัทบุรี	 ไดอ้นุญาตใหฝ้รัง่เศส 
ตั้งหน่วยงานการคา้ส�าหรบัทหารเรือฝรัง่เศส	โดยเจา้หนา้ท่ีสยามจะอ�านวยความสะดวกในการซ้ือและส่งออก
ไมต่้างๆเหล่าน้ีนอกเหนือจากไมต้ะเคียน	จนัทบุรียงัมีไมช้นิดอ่ืนๆ	อีกไดแ้ก	่ไมแ้ดงซ่ึงเน้ือไมมี้ความแข็งแรง
และหนัก	เน้ือไมบ้างละเอียดเหมาะกบัการผลิตเคร่ืองตกแต่งบา้น	ไมต้ะโกซ่ึงใชใ้นการสรา้งวดั	และทา้ยสุด
ไมก้ฤษณา7
1 Géographie universelle de Malte-Brun.	p.12.
2 Dictionnaire universel théorique et pratique, du commerce et de la navigation. T. 1. A-G.	(1859-1861).	Paris:	
Guillaumin.
3 Ibid,.
4	 Charles	Meyniard.	Le second Empire en Indo-Chine (Siam, Cambodge, Annam).	p.	329-330.
5 Ibid,	p.	488.
6 Ibid,	p.	488.
7	 มโูอต	์อ็องรี.	บนัทึกการเดนิทางของอ็องร ีมูโอต.์ หนา้	112.
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	 จากการท่ีจนัทบุรีมีความพรอ้มทั้งในดา้นการคา้และยุทธศาสตร์	 อีกทั้งเป็นชุมชนท่ีมีผูนั้บถือ
ศาสนาคริสตโ์รมนัคาทอลิกเป็นจ�านวนมาก	ท�าใหเ้มอรสิ์เยอร	์ชารล์	 เดอ	มงติญี	(Monsieur	Charles	de	
Montigny)	ราชทูตฝรัง่เศสซ่ึงไดร้บัมอบหมายใหม้าเจรจาสนธิสญัญาสมัพนัธไมตรีและการคา้กบัสยามในสมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเดินทางจากสยามและพกัท่ีเมืองจนัทบุรีเพ่ือเยีย่มชุมชนชาวคริสตท่ี์นัน่	
กอ่นท่ีจะเดินทางต่อไปยงักมัพชูา	
	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดมี้พระราชสาส์นพระราชทานใหแ้ก่เดอ	มงติญีก่อน 
การออกเดินทางไปยงัเมืองจันทบุรีใจความว่า	 “พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวกษัตริยส์ยาม	 
ลาวและกมัพชูา	เจา้ผูค้รองดินแดนแหลมมลายแูละบาหลีไดมี้พระราชสาสน์ถึงเมอรสิ์เยอร	์ชารล์	เดอ	มงติญี	
เอกอคัรราชทูตผูมี้อ�านาจเต็มซ่ึงจกัรพรรดินโปเลียนท่ี	3	แต่งตัง้มายงัราชอาณาจกัรสยามเพ่ือเจรจาสนธิสญัญา
สมัพนัธไมตรีและการคา้ระหวา่งสยามและฝรัง่เศส	ไดมี้การแลกเปล่ียนรปูวาดระหวา่งจกัรพรรดินโปเลียนท่ี	3	
และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั”1	จากท่าทีท่ีเป็นมิตรดงักล่าวท�าใหมี้การลงนามในสนธิสญัญา
สมัพนัธไมตรีและการคา้ในวนัท่ี	15	สิงหาคม	ค.ศ.1856	เรือของเดอ	มงติญี	ใชเ้วลาเอาของข้ึนเรือทัง้ส้ิน	2	ชัว่โมง
เน่ืองจากกระแสลมไมแ่รงมากนักท�าใหก้ารบรรทุกของข้ึนเรือท�าไดส้ะดวกและออกเดินทางจากปากน�้าไปจนัทบุรี
ในวนัท่ี	21	กนัยายน	ค.ศ.1856	ในระหว่างการเดินทางของเดอ	มงติญี	พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ 
เจา้อยูห่วัมีพระราชหตัถเลขาถึงเดอ	มงติญี	ใจความวา่	“ขา้พเจา้หวงัวา่	ท่านจะไดร้บัการตอ้นรบัอยา่งดีจาก
เจา้เมืองจนัทบุรี	 โดยราชส�านักสยามไดส่้งสาสน์แจง้ไปยงัเจา้เมืองถึงการเดินทางของท่านเป็นท่ีเรียบรอ้ย”	
ในวนัท่ี	27	กนัยายน	ค.ศ.1856	เวลาประมาณ	8	โมงเชา้	คณะของเดอ	มงติญี	ไดถึ้งด่านตรวจเรือเมืองจนัทบุรี	
โดยมีผูว้า่ราชการเมืองจนัทบุรีใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มกบัขุนนางต่างๆ	และร่วมขบวนไปส่งคณะของทูตฝรัง่เศส
ยงัท่ีพกัโดยการล่องแมน่�้าจนัทบุรีข้ึนไป2
	 การยดึครองจนัทบุรีของฝรัง่เศสท่ีเกิดข้ึนหลงัจากน้ี	อาจกล่าวไดว้า่	ส่วนหน่ึงมาจากทศันะของฝรัง่เศส
ท่ีมองวา่	จนัทบุรีถือเป็นเมืองส�าคญัรองจากกรุงเทพฯในการเผยแผ่คริสตศ์าสนาในสยาม	 ในวารสารต่างๆ	
มกัมีภาพวาดของชุมชนชาวคริสเตียนในจนัทบุรีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอยู่ท่ีสงบสุขเรียบง่ายท่ามกลาง
ธรรมชาติท่ีงดงาม	บันทึกการเดินทางของนักเดินทางชาวฝรัง่เศสมักกล่าวถึง	 ชุมชนของชาวโคชินจีน 
ในเมืองจนัทบุรีโดยเฉพาะกบัชุมชนอนันัมท่ีนับถือศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกท่ีมีความศรทัธาอยา่ง
แรงกลา้ต่อคริสตศ์าสนา	 อีกทั้งบทบาทของฌอง	 เบปติส	 ร็องแฟ็ง	(Jean-Baptise	Ranfaing)	บาทหลวง 
ชาวฝรัง่เศสท่ีอาศัยอยู่ท่ีจนัทบุรีก็มกัไดร้บัการกล่าวถึงในฐานะผูท่ี้ช่วยใหช้าวอนันัมหนัมาเขา้รีตมากข้ึน 
และมีบทบาทส�าคญัเป็นศูนยร์วมจิตใจของผูท่ี้นับถือคริสเตียนในจนัทบุรี	 เม่ือบาทหลวงรูปน้ีมรณภาพลง 
ในวนัท่ี	28	กุมภาพนัธ	์ค.ศ.1885	ในพิธีฝังศพมีมิชชนันารี	3	รูป	ชาวยุโรปจ�านวนหน่ึง	พรอ้มดว้ยขบวน
ทหารท่ีเจา้เมืองส่งมาร่วมพิธีเพ่ือมอบเกียรติยศครั้งสุดทา้ยใหก้บับาทหลวงร็องแฟ็ง	
	 จากการจดบันทึกในเอกสารฝรัง่เศสไดมี้การกล่าวถึงว่า	ประชาชนสยามนับถือคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกไม่มากนัก	 ส่วนใหญ่เป็นคนจีนและอันนัมมากกว่าซ่ึงในจันทบุรีเอง	 มีผูท่ี้นับถือคริสต์
โรมนัคาทอลิกอยูป่ระมาณ	1100	คน	จากจ�านวนทั้งส้ิน	7,050	คนในราชอาณาจกัรสยามในขณะน้ัน	โดย
มีจ�านวนผูท่ี้นับถือคาทอลิกอยู่ในกรุงเทพฯ	4,050	คน3	 เท่ากบัว่าจนัทบุรีมีผูท่ี้นับถือคาทอลิกมากเป็น
ล�าดบัท่ีสองของสยามในเวลาน้ัน	 จึงไมน่่าแปลกใจท่ีในเอกสารฝรัง่เศสจะใหค้วามส�าคญักบัจนัทบุรีในฐานะ
1	 Charles	Meyniard.	Le second Empire en Indo-Chine (Siam, Cambodge, Annam).	p.	306.
2	 Charles	Meyniard.	Le second Empire en Indo-Chine (Siam, Cambodge, Annam).	p.	326.
3	 Charles	Meyniard.	Le second Empire en Indo-Chine (Siam, Cambodge, Annam).	p.	292.
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ณฐัพร	ไทยจงรกัษ์
การเป็นศนูยก์ลางของการเผยแพร่คริสตศ์าสนาในราชอาณาจกัรสยาม	
	 จากปัจจยัดังกล่าวขา้งตน้สันนิษฐานไดว้่า	ท�าใหเ้ม่ือเกิดวิกฤตการณ์	 ร.ศ.112	 ในค.ศ.1893	
ท�าใหฝ้รัง่เศสถือโอกาสเขา้ยดึครองเมืองจนัทบุรี	การยดึครองจนัทบุรีของฝรัง่เศสน้ัน	ฝรัง่เศสส่งทหารเขา้มา
ประจ�าท่ีจนัทบุรี	2	แหง่คือ	บริเวณคา่ยทหารในเมือง	ปากน�้าแหลมสิงห	์ฝรัง่เศสท�าการเชิญธงไทยท่ีปากน�้า
แหลมสิงหล์ง	จดัใหมี้การระวงัป้องกนัภัย	 จดัตั้งกองทหาร	พลตระเวน	ท�าใหส้ยามตอ้งยา้ยก�าลังทหาร 
ในเมืองไปไวท่ี้ขลุง	แมว้า่ในช่วงแรกจะเกิดการต่ืนตระหนกของประชาชนในจนัทบุรีแต่ต่อมาก็สามารถท่ีจะ
ปรบัตวัได	้การยดึจนัทบุรีมีความส�าคญัต่อฝรัง่เศส	เน่ืองจากฝรัง่เศสใชจ้นัทบุรีเป็นขอ้ต่อรองโดยการอา้งวา่	
ดินแดนทางฝัง่ขวาไมมี่ความสงบ	ฝรัง่เศสจึงไมส่ามารถท่ีจะถอนทหารออกจากจนัทบุรีได้
	 ในระหว่างการยึดครองจนัทบุรีฝรัง่เศสไดส้รา้งก่อสรา้งต่างๆ	 ข้ึนอย่างมากมายทั้งโรงทหารและ 
ตึกท่ีท�าการรวมถึงท่ีพกัอาศยั1	 มีการสรา้งตึกแดงโดยการร้ือป้อมพิฆาตปัจจามิตรลงเสียส่วนหน่ึงส�าหรบั 
ใชเ้ป็นท่ีพกัทหารและกองบญัชาการดูแลปากแม่น�้าแหลมสิงห	์พรอ้มกบัสรา้งคุก	รวมถึงการสรา้งถนนเพ่ือ
เช่ือมเสน้ทางระหว่างกองทหารภายในค่ายกบักองทหารท่ีปากน�้าแหลมสิงหด์ว้ย	กองทหารท่ีประจ�าอยู่ท่ี
จนัทบุรีคือ	กองทหารยดึครองจนัทบุรี	(Les	troupes	d’occupation	de	Chantaboun)	มีนายทหารยศพนัตรี
เป็นผูบ้งัคบักองพนัโดยไดร้บัค�าสัง่จากผูบ้ญัชาการทหารท่ีไซงอ่น	ยกเวน้กรณีท่ีเกิดปัญหาหรือคดีท่ีเก่ียวกบั
คนในบงัคบัฝรัง่เศสจะตอ้งปรึกษาและรบัค�าสัง่จากราชทูตฝรัง่เศสท่ีกรุงเทพ2
	 หลงัจากสนธิสญัญาค.ศ.1893	 ท่ีสยามท�ากบัฝรัง่เศสซ่ึงมีการก�าหนดเขตแดนระหว่างสยามกบั
กมัพูชาซ่ึงเป็นรฐัอารกัขาของฝรัง่เศส	 ส่งผลใหส้ถานการณก์ารคา้ในพระตะบองไม่ค่อยดี	ท�าใหมี้คนเขมร
จ�านวนหน่ึงตดัสินใจเดินเทา้อพยพไปยงัจนัทบุรี	 เน่ืองจากการเดินทางโดยรถไฟในฤดูน้ีไม่สามารถท�าได	้
การอพยพของชาวเขมรมาในจนัทบุรีเป็นส่ิงท่ีรฐับาลสยามไมพ่อใจ3	เน่ืองจากเกรงวา่	จะมีปัญหากบัฝรัง่เศส
มากข้ึนกวา่เดิมเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในเร่ืองของคนในบงัคบัฝรัง่เศส	แมว้า่ดินแดนพระตะบองจะยงัไมไ่ดร้วมกบั
ดินแดนเขมรส่วนนอกท่ีเป็นรฐัอารกัขาของฝรัง่เศสไปแลว้	แต่การอพยพเขา้มาของชาวเขมรอาจจะเป็น
สาเหตุใหฝ้รัง่เศสหาเร่ืองสยามอีกก็เป็นได	้
	 นอกจากน้ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้พลอย	ตามปกติจะมีการเก็บภาษีเบ็ดเสร็จและภาษีสตัว์
พาหนะตั้งเก็บทางเมืองพระตะบองเขา้ไปในบ่อพลอยไพลิน	ส่วนทางเมืองจนัทบุรีเขา้มาบ่อพลอยน้ันไมต่อ้งมี
การเสียภาษีเน่ืองจากคนในอังกฤษเดินทางเขา้ไปในบ่อพลอยเพ่ือท�าการคา้และลงทุนเป็นจ�านวนมาก	
พ่อคา้พลอยชาวองักฤษจึงไดข้อใหก้งสุลองักฤษท�าเร่ืองถึงรฐับาลสยามขอยกเวน้ในการเก็บภาษีดงักล่าว	
ท�าใหฝ้รัง่เศสไมพ่อใจ	เร่ืองต่างๆ	เหล่าน้ีถือเป็นประเด็นปัญหาเล็กๆ	ท่ีเกิดข้ึนจากการยดึครองจนัทบุรี
	 ฝรัง่เศสยึดครองจนัทบุรีต่อมาและยงัคงกองทหารของตนไวใ้นดินแดนจนัทบุรีต่อไปเร่ือยๆ	ท�าให้
ทางฝ่ายสยามพยายามเรียกรอ้งใหฝ้รัง่เศสถอนทหารออกไปจากเมืองจนัทบุรี	 โดยทางสยามพยายามจะ 
ขอใหเ้กิดการเจรจาในประเด็นน้ีข้ึน	แต่ก็ไม่ทีท่าวา่จะส�าเร็จ	ดงัน้ันการเจรจาท�าสนธิสญัญาในค.ศ.	1902	
ปัญหาเร่ืองการถอนทหารออกจากจนัทบุรีของฝรัง่เศสถือเป็นหน่ึงในส่ีของปัญหาส�าคญั4ท่ีทางสยามกงัวล
1	 หลวงสาครคชเขตต.์	(2515).	จดหมายเหตคุวามทรงจ �าสมยัฝรัง่เศสยดึจนัทบรุ ีตัง้แตพ่.ศ. 2436 – 2447.	หนา้	195.
2 เลม่เดมิ.
3	 M.	Édouard	Charton.	(1897).	Le Tour du monde : nouveau journal des voyages.	Paris	:	Hachette.	p.	196.
4	 ประกอบไปดว้ย	 ปัญหาหลวงพระบาง	 ปัญหาการจดทะเบียนคนในบังคบั	 ปัญหาเร่ืองการยกเลิกขอ้	3	 (การตั้งคณะ
กรรมการร่วมเพ่ือปักปันเขตแดน)	และขอ้	4	(การสละอ�านาจอธิปไตยเหนือประเทศลาวใหฝ้รัง่เศส)	ของสนธิสญัญา	 
3	ตุลาคม	ค.ศ.1893	และปัญหาการถอนทหารออกจากจนัทบุรี
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และตอ้งการใหปั้ญหาดังกล่าวยุติลงโดยเร็ว	 ในรายงานท่ีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนายเดลกาสเซ่	
(Déclassé)	เขียนถึงนายเดอฟรองซ	์(Defrance)	ไดอ้ธิบายถึงความจ�าเป็นของการยดึครองเมืองจนัทบุรีไวว้า่
	 การยึดครองเมืองดงักล่าวถือเป็นการรบัประกนัการปฏิบติัตามสนธิสญัญาท่ีลงนามกนัไว ้
ในค.ศ.1893	ซ่ึงการปฏิบติัจากทางฝ่ายสยามล่าชา้ออกไป	แมว้า่จะมีการรบัปากใหค้�ามัน่สญัญา
จากราชส�านักสยาม	แต่ทั้งหลายทั้งปวงข้ึนอยู่กับกษัตริยส์ยามและท่ีปรึกษา	 เพ่ือใหฝ้รัง่เศส 
เกิดความมัน่ใจในความจริงใจท่ีทางสยามจะปฏิบัติเพ่ือไม่ใหก้ารยึดครองเมืองจันทบุรีน้ีตอ้ง 
ขยายออกไปอีก1
	 นอกจากน้ีนายเดลกาสเซ่	 ไดแ้สดงทัศนะเพ่ิมเติมว่า	 “ฝรัง่เศสยึดเมืองจนัทบุรีมานานถึง	6	 ปี	
ความนิยมของโลกก็ยอ่มถือเอาไดว้า่	เมืองจนัทบุรีเป็นของฝรัง่เศสเสียแลว้	การท่ีฝรัง่เศสจะยอมคืนใหส้ยามน้ัน	
คนในเมืองฝรัง่เศสจะรอ้งติดเตียนรฐับาลฝรัง่เศสเพียงใด….”2
	 จากแนวคิดดงักล่าวของฝรัง่เศสท่ีตอ้งการใชจ้นัทบุรีเป็นหลกัประกนัวา่	สยามจะปฏิบติัตามสนธิ
สญัญาท่ีท�าไวก้บัฝรัง่เศสท�าใหฝ้รัง่เศสยงัคงยดึครองจนัทบุรีต่อไป	ทางฝ่ายสยามมองวา่	จนัทบุรีเป็นดินแดน
ท่ีรบัรองกนัแลว้วา่เป็นของคนไทยและประชาชนท่ีอยูอ่าศยัก็เป็นคนไทย	ท�าใหร้ฐับาลสยามพยายามอยา่ง
ถึงท่ีสุดท่ีจะเจรจาในเร่ืองน้ีต่อไป	อย่างไรก็ตามปัญหาการถอนทหารฝรัง่ออกจากจนัทบุรียงัเป็นเสมือน
ปัญหาท่ีคาใจสยามและเป็นหวัขอ้ส�าคัญในการเจรจาระหว่างสยามและฝรัง่เศสต่อไปในทุกครั้ง	 ซ่ึงกว่า
ปัญหาดงักล่าวจะยุติไดก็้กินเวลาเน่ินนานไปอีก	4	ปีเต็มๆ	
	 ความส�าคญัของจนัทบุรีในทศันะของฝรัง่เศสน้ันเห็นไดจ้ากการท่ีพรรคฝ่ายคา้นในฝรัง่เศสไมเ่ห็นดว้ย
กบัสนธิสญัญาค.ศ.1902	โดยมองวา่สนธิสญัญาค.ศ.1893	เป็นสนธิสญัญาท่ีดีอยูแ่ลว้และท�าใหฝ้รัง่เศสบีบ
รฐับาลสยามโดยการใชจ้นัทบุรีซ่ึงเป็นจุดยุทธศาสตรห์รือท่ีเรียกวา่	“ยบิรอลตา้แหง่สยาม”	กดดนัใหร้ฐับาล
สยามท�าตามท่ีฝรัง่เศสตอ้งการ3	สมาชิกสภาแหง่พรรคนิยมอาณานิคมอีกคนหน่ึงคือ	นายฟรองซวั	เดอโลงค	์
(Francois	Deloncle)	 ไดเ้ขียนสาเหตุท่ีไม่เห็นดว้ยกบัสนธิสญัญาฉบบัน้ีไวว้่า	“เราจะสูญเสียจนัทบุรีโดย
ปราศจากการตอบแทนใดๆ	สยามมีอ�านาจเหนือคนในบงัคบัของเราในจนัทบุรี	 เราไดสู้ญเสียโรงทหารและ
ผลประโยชน์ทุกอยา่งในระหวา่ง	9	ปีท่ีเรายดึครองอยา่งสงบ	โดยเราตอ้งจา่ยงบประมาณ	15	ลา้นฟรงัซโ์ดย
ไม่ไดร้บัการตอบแทนแต่อย่างใด”4	 ซ่ึงงบประมาณทั้งหมดท่ีใชใ้นการยึดครองจนัทบุรีคืองบประมาณจาก
ส่วนกลางท่ีมาจากรฐับาลฝรัง่เศสท่ีปารีส5
	 อยา่งไรก็ตามจากท่าทีของฝรัง่เศสทางสยามไดพ้ยายามถามหาค�าตอบจากทางฝรัง่เศสวา่	การยดึครอง
จนัทบุรีเป็นเจตนาของฝรัง่เศสท่ีจะยดึครองไปตลอดหรือไม	่ทางฝรัง่เศสก็ตอบกลบัวา่	การยดึครองดงักล่าว
เป็นการกระท�าเพ่ือหาหลกัประกนัและเป็นการชัว่คราวเท่าน้ัน6	ปัญหาการยดึครองเมืองจนัทบุรียงัคงยดืเยื้ อ
1	 Ministère	des	affaires	étrangères.	Affaires de Siam. p.	40.
2	 สจช,	เอกสาร	ร.5,	ฝ	19/1	ท่ี	49	พระยาสรุยิานุวตัร – กรมหลวงเทวะวงศว์โรปการ วนัท่ี	18	กนัยายน	ร.ศ.	121	(ค.ศ.	1903)
3	 สจช,	เอกสาร	ร.5,	ฝ	19/1	ท่ี	83	พระยาสรุยิานุวตัร – กรมหลวงเทวะวงศว์โรปการ	วนัท่ี	17	ตุลาคม	ร.ศ.	121	(ค.ศ.	1902)
4	 สจช,	เอกสาร	ร.5,	ฝ	19/1	ท่ี	76	พระยาสรุยิานุวตัร – กรมหลวงเทวะวงศว์โรปการ วนัท่ี	17	ตุลาคม	ร.ศ.	121	(ค.ศ.	1902)
5	 Gouvernement	général	de	l'Indochine.	Budget local du Laos.	p.11
6	 Ministère	des	affaires	étrangères.	Affaires de Siam.	p.	44.
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ต่อไปจนกระทัง่การท�าอนุสญัญาในวนัท่ี	13	 กุมภาพนัธ	์ค.ศ.1904	มีการพดูคุยถึงปัญหาการถอนทหาร
ออกจากจนัทบุรี	อยา่งไรก็ตามปัญหาต่างๆ	ดูเหมือนจะยงัไมส้ิ่นสุด	ฝรัง่เศสไดใ้ชปั้ญหาจนัทบุรี	เป็นเคร่ืองมือ
ต่อรองในการเจรจาเพ่ือแลกเปล่ียนกบัผลประโยชน์ต่างๆ	ท่ีตอ้งการ	หลงัการเจรจาเสร็จส้ินลงอีกทั้งฝรัง่เศส
มีท่าทีท่ีไมเ่ต็มใจในการถอนทหารออกจากจนัทบุรี	ฝ่ายฝรัง่เศสเสนอใหมี้การคงทหาร	25	นายไวท่ี้จนัทบุรี
โดยอา้งวา่	เพ่ือใหท้หารเหล่าน้ีรกัษาส่ิงกอ่สรา้งท่ีฝรัง่เศสลงทุนไปในการน้ี	เชน่	โรงทหารของฝรัง่เศสท่ีสรา้ง
ไวร้ะหวา่งการยดึครอง1
	 ทางฝ่ายรฐับาลฝรัง่เศสมีความเห็นต่ออนุสญัญาฉบบัน้ีวา่	“ฝรัง่เศสไดล้งทุนเงินทองไวใ้นการรกัษา
กองทหารท่ีเมืองจนัทบุรีมากกวา่	10	ปี	 เสียเงินมากมายหลายลา้นฟรงัซ	์ เพียงท่ีจะไดเ้มืองนครจ�าปาศกัด์ิ	
มโนไพรเท่าน้ัน	หาคุม้กนัไม่	จ�าเป็นตอ้งรีดรดัเอาแผ่นดินไทยอีก	จึงจะคุม้กนั	 มุ่งหมายจะเอาตั้งแต่ตราด 
ลงไป”	ทั้งพรรคอาณานิคมและหนังสือพิมพ์ฝรัง่เศสก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันมองว่า	
ฝรัง่เศสควรจะยดึครองเมืองจนัทบุรีและตราดไว ้2	รฐับาลสยามเล็งเห็นถึงสถานการณด์งักล่าววา่	 เป็นปัญหา
ท่ีหนักหน่วง	 เน่ืองจากสถานการณใ์นตอนน้ันรฐับาลสยามถูกบีบคั้นอยา่งหนัก	ท�าใหร้ฐับาลสยามตอ้งท�า
สนธิสญัญาฉบบัวนัท่ี	29	มิถุนายน	ค.ศ.1904	ข้ึนมาอีกหน่ึงฉบบั	โดยยอมยกตราด	ด่านซา้ย	ฝัง่ซา้ยแมน่�้าโขง
ใหแ้ก่ฝรัง่เศสเพ่ือเป็นการเอาใจฝ่ายฝรัง่เศส3	และเป็นการแลกเปล่ียนกบัการท่ีฝรัง่เศสถอนทหารออกจาก
จนัทบุรีโดยทนัทีดว้ย	ซ่ึงทางฝรัง่เศสจะตอ้งถอนทหารออกจากจนัทบุรีทนัที
	 เม่ืออนุสญัญาฉบบัน้ีไดร้บัสตัยาบนัและในทนัทีรฐับาลไทยก็จะมอบตราดใหแ้กร่ฐับาลฝรัง่เศสเชน่กนั	
หลังจากท่ีรัฐสภาฝรัง่เศสใหส้ัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว	 รัฐบาลสยามไดม้อบตราดและดินแดนอ่ืนๆ	 ท่ี
รัฐบาลสยามตกลงจะใหแ้ก่ผูว้่าราชการอินโดจีน	 เม่ือวนัท่ี	29	ธันวาคม	ค.ศ.1904	พรอ้มกนัน้ีทหาร
ฝรัง่เศสจะถอนทหารออกจากจนัทบุรีในวนัท่ี	30	ธนัวาคม	ค.ศ.1904	หลงัจากท่ีสยามไดจ้งัหวดัจนัทบุรี 
คืนมาก็ไดมี้การจดังานเล้ียงฉลอง	ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและพราหมณแ์ละมีการแสดงการละเล่นกนั
อยา่งเอกเกริกเพ่ือเฉลิมฉลองการไดดิ้นแดนน้ีกลบัคืนมา
สรุปและอภิปรายผล
	 ผลการวจิยัพบวา่	ฝรัง่เศสมองเห็นถึงความส�าคญัของเมืองจนัทบุรี	ในทางการเมืองจนัทบุรีเป็นเสมือน
เมืองหน้าด่านในการติดต่อกบัดินแดนเขมรซ่ึงเป็นดินแดนท่ีฝรัง่เศสหวงัท่ีจะเขา้ไปครอบครอง	 เป็นท่ีท่ี
เหมาะสมในการตั้งมัน่ก�าลังพล	 มีพืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะเล้ียงกองทหาร	 อีกทั้ง
ฝรัง่เศสไดส้รา้งป้อมปราการและส่ิงก่อสรา้งในรูปแบบของศูนยบ์ญัชาการไวเ้รียบรอ้ยแลว้	 อีกทั้งจนัทุบรี 
ยงัเป็นเสน้ทางก่ึงกลางระหว่างกรุงเทพกบัไซง่อน	หากฝรัง่เศสคาดหวงัจะเขา้ยึดครองดินแดนอินโดจีน	 
การยึดเมืองจนัทบุรีไดน้ั้นจะช่วยท�าใหก้ารควบคุมเมืองต่างๆหรือการปกครองของฝรัง่เศสในอินโดจีน 
ท�าไดส้ะดวกมากข้ึน	
1	 สจช,	เอกสาร	ร.5,	ฝ	19/7	ท่ี	186/2127	พระยาสรุยิานุวตัร – กรมหลวงเทวะวงศว์โรปการ	วนัท่ี	4	มกราคม	ร.ศ.	122	
(ค.ศ.	1904)
2	 สจช,	เอกสาร	ร.5,	ฝ	19/7	ท่ี	223/2548	พระยาสรุยิานุวตัร – กรมหลวงเทวะวงศว์โรปการ	วนัท่ี	16	กุมภาพนัธ	์ร.ศ.	
122	(ค.ศ.	1904)
3	 สจช,	 เอกสาร	ร.5,	ฝ	19/1	 ท่ี	267/2734	พระยาสุริยานุวตัร – กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ	 วนัท่ี	25	 มีนาคม	 
ร.ศ.	122	(ค.ศ.	1904)
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	 อีกทั้งท�าเลท่ีตั้งท่ีอยูติ่ดทะเล	ท�าใหส้ามารถเป็นเมืองท่าท่ีช่วยในการควบคุมเศรษฐกิจในดินแดน
อินโดจีนได	้นอกจากน้ีจนัทบุรีเป็นศูนยก์ลางในการคา้ขายอญัมณีและสินคา้ต่างๆ	ดงัท่ีฝรัง่เศสไดบ้นัทึกถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองจนัทบุรีมาโดยตลอดว่า	 จนัทบุรีมีสินคา้ท่ีหลากหลายและเป็นท่ีตอ้งการของ 
ชาวตะวนัตก	อีกทั้งยงัสามารถเป็นศนูยก์ลางการประมงทั้งน�้าเค็มและน�้าจดืได	้มีไมเ้น้ือแข็งท่ีเหมาะในการต่อ
และซ่อมเรือ
	 อยา่งไรก็ตามแมว้า่จนัทบุรีจะมีทรพัยากรอยา่งมากมาย	แต่ดูเหมือนวา่	การยดึครองของฝรัง่เศสน้ัน
ยงัไมไ่ดต้กัตวงผลประโยชน์ไดจ้ากจนัทบุรีไดอ้ยา่งเต็มท่ี	ดงัท่ีชารล์	เลอเมียร	์(Charles	Lemire)	ไดบ้นัทึกไวใ้น 
ค.ศ.1902	วา่	“พวกเราไมไ่ดต้กัตวงผลประโยชน์ใดๆ	จากการยดึครองน้ีเลย	ทั้งดา้นทรพัยากร	อุตสาหกรรม	
เหมืองแร	่ทัง้ๆ	ท่ีทหารของเราอยูท่ี่นัน่และเราไมไ่ดคิ้ดท่ีจะพฒันาใหเ้กิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่อยา่งใด”1 
ในทศันะฝรัง่เศสมองวา่	ตอ้งการยดึจนัทบุรีเพ่ือไวเ้ป็นเคร่ืองมือต่อรองและการนัตีการปฏิบติัตามขอ้สญัญาของ
ฝ่ายสยามโดยจริงจงั	ไมไ่ดค้�านึงถึงการหาผลประโยชน์จากดินแดนดงักล่าวมากเท่าใดนัก
	 ทางดา้นสงัคมชุมชนในจนัทบุรีมีชุมชนท่ีนับถือศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกมาอยา่งยาวนาน	
ซ่ึงฝรัง่เศสถือว่า	จนัทบุรีเป็นศูนยก์ลางในการเผยแผ่ศาสนาคริสตท์างภาคตะวนัออก	จากปัจจยัดงักล่าว
ท�าใหเ้ม่ือเกิดความขดัแยง้กบัรฐับาลสยาม	รฐับาลฝรัง่เศสเลือกท่ีจะยึดจนัทบุรีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือต่อรอง
และเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงต่างๆ	การยดึครองท่ียาวนานถึง	11	ปี	ท�าใหใ้นจนัทบุรีมีมรดก
ทางวฒันธรรมรวมถึงส่ิงกอ่สรา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝรัง่เศสยงัคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั
ขอ้เสนอแนะ
	 ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาจากการยดึครองจนัทบุรีจากทศันะฝรัง่เศสยงัมีอีกมากมายหลายประเด็น	
เช่น	ประเด็นการคา้ระหวา่งสยามและฝรัง่เศสท่ีมกัเน้นไปท่ีในสมยัพระนารายณ	์แต่ไม่ไดมี้การกล่าวถึงใน
สมยัรตันโกสินทรห์รือในประเด็นการเมืองระหวา่งฝรัง่เศส	สยามและเวียดนามท่ีเก่ียวพนักบัเหตุการณใ์น
จนัทบุรีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได	้อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีเอกสารบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจนัทบุรีอยู่ใน
สภาพท่ีไมอ่าจจะใชก้ารได	้ท�าใหง้านวจิยัดงักล่าว	อาจขาดขอ้มลูในรายละเอียดท่ีเป็นเชิงลึก
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